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Summary 
The terminal nerve- phylogenetic and morpho-functional aspects 
Nervus terminalis is the foremost cranial nerve. Although its existence in man was 
discovered almost a century ago, it remains the least described cranial nerve and modern 
anatomy textbooks give just a discreet reference about its existence without clarifying its 
phylogenetic, ontogenetic, morphologic  or  functional peculiarities. This article aims at giving a 




Nervul terminal ( nervus terminalis) ОsЭО МОХ ЦКТ rosЭrКХ nОrЯ МrКnТКn. CЮ ЭoКЭО Мă prОгОnţa 
ХЮТ ХК oЦ К ПosЭ sЭКЛТХТЭă НО КproКpО Юn sОМoХ, КМОsЭК răЦсnО МОХ ЦКТ pЮţin descris nerv cranian, 
iar manualele moderne de anatomie fac referinţe discrete asupra existenţОТ sКХО nОspОМТПТМсnН 
pКrЭТМЮХКrТЭăţile filogenetice, ontogenetice,  morfologice sau funcţionale. Articolul are drept scop 
sТsЭОЦКЭТгКrОК rОгЮХЭКЭОХor ЦЮХЭТpХОХor МОrМОЭărТ prТЯТnН nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ şi evidenţierea 
pКrЭТМЮХКrТЭăţilor lui.  
 
NerЯЮХ ЭОrЦТnКХ К ПosЭ ТНОnЭТПТМКЭ pОnЭrЮ prТЦК НКЭă ХК rОМСТn (Galeus canis) НО МăЭrО 
GЮsЭКЯО TСОoНorО FrТЭsМС ьn КnЮХ 1878, ПТТnН ТnНТМКЭ ьnЭr-un desen al autorului ,,überzahliger 
nerv”- nОrЯ sЮprКnЮЦОrКr. AМОКsЭă НОsМopОrТrО К ПosЭ posТЛТХă ХК rОМСТn НОoКrece, la acesta nervul 
terminal este foarte bine dezvoltat şi poate fi uşor reperat pe preparatele macroscopice. Desenul 
nЮ К ПosЭ ьnsoţТЭ НО o НОsМrТОrО К ,,nОrЯЮХЮТ sЮprКnЮЦОrКr” Д51Ж.  
DОsМopОrТrОК К ПosЭ ЮrЦКЭă НО nЮЦОroКsО sЭЮНТТ ЦКМro- şi microscopice nespecifice acestui 
nerv la diferite specii de vertebrate. 
UХЭОrТor nОrЯЮХ НОsМopОrТЭ НО FrТЭsМС G. К ПosЭ НОsМrТs sЮЦКr НО PТnФЮs F., ьn 1895, ХК o КХЭă 
specie de peşti – ProЭopЭОrЮs. DОnЮЦТrОК propЮsă НО PТnФЮs К ПosЭ ,,neuen nerv” (noЮХ nОrЯ). 
Totuşi, nОrЯЮХ ЮrЦК să ПТО nЮЦТЭ ЮХЭОrТor ,,nОrЯЮХ ХЮТ PТnФЮs” Дβ5Ж. 
ГОМО КnТ ЦКТ ЭсrгТЮ – ьn 1905, LoМв НОЭКХТКгă НОsМrТОrОК nОrЯЮХЮТ nЮЦТnНЮ-l ,,nervul 
ЭОrЦТnКХ” ьn ЛКгК oЛsОrЯКţТОТ Мă ПТЛrОХО nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ УonМţТonОКгă МЮ ОnМОПКХЮХ ьn rОРТЮnОК 
laminei terminale [25]. 
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În 1987, DОЦsФТ L. şi Schwanzel-Fukuda M. numesc nervul terminal – nerv cranian 0 – 
deoarece acesta este cel mai anterior nerv cranian [7]. 
AМОsЭ ЭОrЦОn КХЭОrnКЭТЯ pКrО să ПТО ТnМoЦpКЭТЛТХ МЮ ПКpЭЮХ Мă nОrЯТТ МrКnТОnТ sЮnЭ nЮЦОroЭКţi 
cu cifre roЦКnО ьn orНТnОК orТРТnТТ Хor КpКrОnЭО НТn ОnМОПКХ. În МКг МonЭrКr nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ ЮrЦК 
să ПТО nЮЦТЭ nОrЯЮХ МrКnТКn I, КsЭПОХ ьnМсЭ nОrЯЮХ oХПКМЭТЯ sК НОЯТnă ,,nОrЯЮХ МrКnТКn II”.  
EsЭО ОЯТНОnЭ Мă o КsОЦОnОК rОnЮЦОroЭКrО Кr МrОК МonПЮгТО НТn МКЮгК МonЭrКНТМţiei cu 
cunoştinţele, deja seculare, referitoare la denumirile nervilor cranieni. De aceea, Joel A.Vilenski 
propЮnО МК nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ să ПТО nЮЦТЭ  nОrЯ МrКnТКn N (N rОprОгОnЭсnН КЛrОЯТОrОК ХКЭТnОsМЮХЮТ 
,,nulla”) Д4γЖ.  
Mai puţТn ЮЭТХТгКЭО, ьn ЯОНОrОК ЦОnţТonărТТ nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ, sЮnЭ ,,ЭrКМЭЮХ oХПКМЭo-
ЭОrЦТnКХ” sКЮ ,,ЭrКМЭЮХ oХПКМЭo-НТОnМОПКХТМ” ДγβЖ. AМОsЭО НОnЮЦТrТ sЮnЭ ЮЭТХТгКЭО НО ЮnТТ 
nОЮroЛТoХoРТ pОnЭrЮ nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ ХК КЦПТЛТОnТ. În ЦoН ОronКЭ nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ ЦКТ ОrК НОnЮЦТЭ 
şТ „nОrЯ oХПКМЭТЯ КММОsor”. 
CoЦpХОбТЭКЭОК orРКnТгărТТ şi deosebirea de restul nervilor cranieni i-au determinat pe unii 
nОЮroЛТoХoРТ să nЮЦОКsМă nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ „sТsЭОЦЮХ ЭОrЦТnКХ” [8].  
LК oЦ, nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ К ПosЭ  ТНОnЭТПТМКЭ pОnЭrЮ prТЦК НКЭă ьn КnЮХ 1905 НО JoСnsЭon J.B., 
care menţТonОКгă ьn ХЮМrКrОК sК ,,The nervus terminalis in man and mammals” Мă ,,... ХК ЮnОХО 
creiere este nevoie de microscop optic pentru a evidenţia nervul, iar la altele acesta poate fi 
oЛsОrЯКЭ МЮ oМСТЮХ ХТЛОr...”.  
În КМООКşi lucrare autorul concХЮгТonОКгă Мă nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ nЮ poКЭО ПТ МonsТНОrКЭ ЯОsЭТРТКХ 
ХК oЦ, НОoКrОМО rКporЭКЭ ХК НТЦОnsТЮnТХО МrОТОrЮХЮТ, ОХ ОsЭО ЦКТ ЦКrО ХК oЦ НОМсЭ ХК ЦЮХЭО spОМТТ 
de peşti sau amfibieni [21]. 
În КnЮХ 1914 BrooФoЯОr C. şi Johnston J.B. descriu traiectul intracranian al nervului 
terminal la omul adult, menţТonсnН Мă КМОsЭК ЭrОМО pО sЮprКПКţa girusului drept şТ păЭrЮnНО ьn 
ОnМОПКХ ьn КpropТОrО НО sЭrТК oХПКМЭorТО ЦОНТКХă Дβ1Ж.  
În 1915 MМCoЭЭОr R.E. НОsМrТО nОrЯЮХ rОspОМЭТЯ ХК ПОЭЮşТ rОЦКrМсnН ЭoЭoНКЭă şi 
similitudinea distribuirii periferice lui la om şТ ХК ТОpЮrО, ЛКгсnНЮ-se pe descrierea nervului 
ЭОrЦТnКХ ХК ТОpЮrО rОКХТгКЭă КnЭОrТor НО МăЭrО HЮЛОr şi Guild [28].  
În КnЮХ 1941 PОКrson A.A. НОsМrТО НОгЯoХЭКrОК nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ ХК oЦ, sЮsţТnсnН Мă ьn 
pofida dimОnsТЮnТХor sКХО ЦТМТ ОХ  nЮ prОгТnЭă o sЭrЮМЭЮră ЯОsЭТРТКХă Дγ5Ж.  
ГОМО КnТ ЦКТ ЭсrгТЮ, LКrsОХХ O. rОКХТгОКгă o НОsМrТОrО СТsЭoХoРТМă НОЭКХТКЭă К nОrЯЮХЮТ 
ЭОrЦТnКХ НОЦonsЭrсnН ьn КМОХКşТ ЭТЦp Мă ПТЛrОХО ХЮТ ТnОrЯОКгă РХКnНОХО BoаЦКn şi unele vase ale 
mucoasОТ МКЯТЭăţii nazale [26]. 
În КnЮХ 1980, SМСаКnгОХ-Fukuda M. şТ SТХЯОrЦКn A. НОЦonsЭrОКгă ПКpЭЮХ Мă ПТЛrОХО 
nervului terminal conţin GnRH, spre deosebire de nervul vomeronazal sau nervul olfactiv [39]. 
În КnТТ ЮrЦăЭorТ sЮnЭ rОКХТгКЭО Юn şir de experimente ЛКгКЭО pО ьnЭrОrЮpОrОК МТrМЮТЭОХor nОЮronКХО 
ale plexului nervului terminal.  
Rezultatele obţinute, precum şi datele deja cunoscute au servit drept imbold pentru 
orРКnТгКrОК ЮnЮТ sТЦpoгТon ХК NОа ВorФ AМКНОЦв oП SМТОnМО (1987) НОНТМКЭ ьn ОбМХЮsТЯТЭКЭО 
examТnărТТ КspОМЭОХor ЦorПoХoРТМО şi funcţionale ale nervului terminal.  
SПсrşitul sec. XX şТ ьnМОpЮЭЮХ sОМ. ББI sЮnЭ ЦКrМКЭО НО rОгЮХЭКЭО НОosОЛТЭО ьn ОбpХorКrОК 
nervului terminal: demonstrarea proiecţТТХor sКХО МОnЭrКХО Д11Ж, НОpТsЭКrОК МКnЭТЭăţii oscilante de 
GnRH ьn ПТЛrОХО ХЮТ Дγ7Ж, МonsЭКЭКrОК ПКpЭЮХЮТ Мă nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ КrО Юn roХ НО nОЮroЦoНЮХКЭor КХ 
sОnsТЛТХТЭăţii epiteliului olfactiv [10,22].  
DТn КnЮХ β007, МсnН sО ПКМ ЮnОХО ЭОnЭКЭТЯО НО КsoМТОrО К nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ МЮ rОМОpţia 
feromonilor la om, nerЯЮХ ЭОrЦТnКХ sО КПХă ьnЭr-Юn Мon НО ЮЦЛră ьn poПТНК ТЦporЭКnЭОХor rОгЮХЭКЭО 
obţinute anterior şТ К posТЛТХОХor ТЦpХТМărТ КХО ХЮТ ьn pКЭoХoРТО. 
În ЭОnЭКЭТЯК НО К sЭКЛТХТ rОХКţТК НТnЭrО pКrЭТМЮХКrТЭăţile morfologice ale nervului terminal  la 
diferite specii de vertebrate şi potenţТКХОХО sКХО ТЦpХТМărТ ПЮnМţionale, aspectele filogenetice ale 
nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ КЮ rОprОгОnЭКЭ Юn ТnЭОrОs ЦКУor ьn sЭЮНТТХО rОКХТгКЭО НО-a lungul timpului.  
La peşЭТ, nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ prОгТnЭă o СОЭОroРОnТЭКЭО ЦorПoПЮnМţТonКХă НОosОЛТЭă.  
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În ЭТЦp МО ХК ЦКУorТЭКЭОК spОМТТХor НО pОşti nervul terminal este amielinic, la rechini şi 
delfini – ОsЭО ЦТОХТnТМ. În pХЮs nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ ХК rОМСТnТ КrО КspОМЭЮХ ЮnЮТ ЭrЮnМСТ nОrЯos МХКsТМ, 
nu plex nervos multiganglionar ca la restul speciilor [7].  
CЮ ЭoКЭО Мă ХК rОМСТnТ nОrЯЮХ sО НТsЭrТЛЮТО ьn ЦЮМoКsК oХПКМЭТЯă, ХК НОХПТnТ, МКrО sЮnЭ КnТЦКХО 
КnosЦТМО, ПТЛrОХО nОrЯЮХЮТ ТnОrЯОКгă ЦЮsМЮХКЭЮrК nОЭОНă К orРКnЮХЮТ rОгonКЭor ьn ЭТЦp МО 
proiecţТТХО МОnЭrКХО ЯТгОКгă ЭoЭ КrТТХО ТЦpХТМКЭО ьn rОproНЮМОrО. UnК НТn pКrЭТМЮХКrТЭăţile nervului 
terminal la peşЭТ ОsЭО ЭrКТОМЭЮХ sОpКrКЭ НО МОХ КХ nОrЯЮХЮТ oХПКМЭТЯ ьn ЭТЦp МО ХК ЭoКЭО МОХОХКХЭО 
vertebrate fibrele nervului terminal sunt asociate cu nervul olfactiv şi nervul vomeronazal.  
La unele specii (Carassius auratus, Rana pipiens ОЭМ.) nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ ТnОrЯОКгă şi celulele 
КЦКМrТnО КХО rОЭТnОТ ТnЭОrЯОnТnН ьn ЦoНЮХКrОК sОnsТЛТХТЭăţii vizuale.  
Aceasta pare a fi o integrare olfacto-ЯТгЮКХă pОrТПОrТМă. LК ЮnОХО spОМТТ НО pОşti osoşi, 
nervul terminal trimite fibre GnRH-poгТЭТЯО НТrОМЭ ьn ЛЮХЛЮХ oХПКМЭТЯ sЮРОrсnН КsЭПОХ o ЦoНЮХКrО 
oХПКМЭТЯă НТrОМЭă ХК nТЯОХЮХ РХoЦОrЮХТХor oХПКМЭТЯТ Д47Ж.  
În МТЮНК nЮЦОroКsОХor pКrЭТМЮХКrТЭăţТ НО nЮЦăr К ПТЛrОХor şi microganglionilor, nervul 
ЭОrЦТnКХ sО ьnЭТnНО pО ПКţК ЯОnЭroЦОНТКХă К ЭrКctului şi bulbului olfactiv distribuindu-se periferic 
ьn ОpТЭОХТЮХ oХПКМЭТЯ, РХКnНО nКгКХО, ЯКsО sКnРЮТnО Д7Ж. 
La amfibieni, nervul terminal poate fi uşor rОpОrКЭ, КЯсnН ЭrКТОМЭ sТЦТХКr МОХЮТ НО ХК pОşti 
Д15Ж. LОРăЭЮrК КpКrОnЭă К nОrЯЮХЮТ МЮ ОnМОПКХЮХ sО rОКХТгОКгă ХК nТЯОХЮХ ХКЦТnОТ ЭОrЦТnКХО şi a 
comisurii anterioare şТ sО МonЭТnЮă НorsКХ ьn СТpoЭКХКЦЮs. LК nТЯОХЮХ МoЦТsЮrТТ КnЭОrТoКrО ЮnОХО 
ПТЛrО sО ьnМrЮМТşОКгă МЮ МОХО НО pО pКrЭОК МonЭrКХКЭОrКХă Д16Ж.  
Periferic fibrele se distribuie spre mucoasa olfactorie şТ ЯКsОХО ОТ sКnРЯТnО, КУЮnРсnН ьn 
МКЯТЭКЭОК nКгКХă prТn orТПТМТТХО ЦОНТКХО КХО ХКЦОТ МrТЛrТПorЦО Д15,γ0Ж. 
LК rОpЭТХО sО oЛsОrЯă КМОХКşi traiect intracranian al nervului terminal, dar au fost 
identificate şТ ПТЛrО МКrО ТnОrЯОКгă orРКnЮХ ЯoЦОronКгКХ. Nervul terminal se apropie de organul 
ЯoЦОronКгКХ prТn pКrЭОК rosЭrКХă К sОpЭЮХЮТ nКгКХ, ТКr nОrЯЮХ ЯoЦОronКгКХ – prТn pКrЭОК НorsКХă. 
În pХЮs, rОpЭТХОХО КЮ Юn nЮЦăr ЦЮХЭ ЦКТ ЦКrО НО ЦТМroРКnРХТonТ НОМсЭ pОştii sau amfibienii. 
Fibrele vasomotorii ale nervului au fost identificate la toate speciile cercetate [20]. 
LК păsărТ, nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ ОsЭО ПoКrЭО sХКЛ НОгЯoХЭКЭ. DТЦОnsТЮnТХО ЦЮХЭ prОК ЦТМТ, 
МonЭopТrОК ПТЛrОХor ХЮТ МЮ nОrЯЮХ oХПКМЭТЯ КЮ rОprОгОnЭКЭ oЛsЭКМoХО ьn ОЯТНОnţierea acestui nerv. 
TotuşТ, КpХТМсnd tehnici imunohistochimice, nervul terminal a fost observat şТ ХК păsărТ ьn КnЮХ 
1990. Conexiunile centrale şi distribuţТК pОrТПОrТМă К ХЮТ s-au dovedit a fi similare celorlalte 
vertebrate [48]. 
PКrЭТМЮХКrТЭăţile nervului terminal la mamifere ţТn ьn spОМТal de conexiunile lui cu sistemul 
nОrЯos МОnЭrКХ: ПТЛrОХО sО proТОМЭОКгă ЦКТ ЦЮХЭ sprО КrТТХО oХПКМЭТЯО, sТsЭОЦЮХ ХТЦЛТМ, nЮМХОТТ 
hipotalamici şi mai puţТn sprО ЭrЮnМСТЮХ МОrОЛrКХ, prОМЮЦ sО ьnЭсЦpХă ХК МОХОХКХЭО  ЯОrЭОЛrКЭО Д19Ж. 
În pХЮs, sО rОЦКrМă o ТnЯoluţТО К rКЦЮrТТ orТОnЭКЭă sprО orРКnЮХ ЯoЦОronКгКХ Д17Ж. 
Nervul terminal este una din cele mai enigmatice structuri ele vertebratelor, inclusiv a 
oЦЮХЮТ. AМОsЭ nОrЯ МrКnТКn sО ПorЦОКгă ХК ТnЭОrПОrОnţa dintre numeroase structuri-cheie ale 
embriogenezei: crestele neurale, tubul neural, placoda olfactorie şТ pХКМoНК КНОnoСТpoПТгКră Д46Ж. 
O importanţă НОosОЛТЭă ьn sЭКЛТХТrОК ХОРăЭЮrТХor ЦorПoПЮnМţionale ale nervului terminal cu 
КХЭО sЭrЮМЭЮrТ o КrО orТРТnОК ОЦЛrТoХoРТМă şi evoluţТК onЭoРОnОЭТМă К nОrЯЮХЮТ. 
În acest context, poate fi menţТonКЭ ПКpЭЮХ Мă НОгЯoХЭКrОК nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ К ПosЭ Юn sЮЛТОМЭ 
НО МonЭroЯОrsă ЭТЦp НО Юn sОМoХ, sКЯКnţТТ osМТХсnН ьnЭrО o posТЛТХă orТРТnО НТn pХКМoНК oХПКМЭТЯă şi 
o sЮrsă НТn МrОsЭОХО nОЮrКХО. FТТnН Юn nОrЯ МrКnТКn, nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ Кr ЭrОЛЮТ să КТЛă orТРТnО НО 
НОгЯoХЭКrО МoЦЮnă МЮ МОК К МОХorХКХţТ nОrЯТ МrКnТОnТ: МrОsЭОХО nОЮrКХО ьn КsoМТОrО МЮ pХКМoНОХО 
senzitive [9, 27]. 
Unii neuroni din componenţК ЦТМroРКnРХТonТХor nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ sТnЭОЭТгОКгă GnRH 
(hormonul eliberator de РonКНoЭropТnă) МКrО К ПosЭ ЮЭТХТгКЭ ьn МКХТЭКЭО НО ЦКrФОr ьn sЭЮНТТХО 
ТЦЮnoСТsЭoМСТЦТМО ЦОnТЭО să НОгХОРО ЦТsЭОrЮХ orТРТnТТ nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ.  
De menţТonКЭ ОsЭО ПКpЭЮХ, Мă nОЮronТ sОМrОЭorТ GnRH-pozitivi au fost identificaţТ ьn ЦЮХЭТpХО 
structuri ale enceПКХЮХЮТ, ТnМХЮsТЯ ьn КrТК prОopЭТМă К СТpoЭКХКЦЮsЮХЮТ.  
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IpoЭОгК prТЯТnН orТРТnОК nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ НТn pХКМoНК oХПКМЭТЯă părОК să ПТО МonПТrЦКЭă НО 
rezultatele mai multor experimente: neuroni GnRH-pozitivi au fost identificaţТ ьn pХКМoНК 
oХПКМЭТЯă, ТКr ьnХăЭЮrКrОК pХКМoНОХor oХПКМЭТЯО НЮМОК ХК КЛsОnţa nervului terminal şi a neuronilor 
GnRH-poгТЭТЯТ НТn ьnЭrОР ОnМОПКХЮХ, ТnМХЮsТЯ КТ КrТОТ prОopЭТМО К СТpoЭКХКЦЮsЮХЮТ ДγγЖ.  
S-a demonstrat şТ ПКpЭЮХ Мă nОЮronТТ GnRH-poгТЭТЯТ НТn pХКМoНК oХПКМЭТЯă ЦТРrОКгă sprО 
structurile prosencefalului de-a lungul septului nazal [55].  
Astfel, conform primei ipoteze, neuronii GnRH-pozitivi, care erau utilizaţi drept markeri, 
КЯОКЮ orТРТnОК ьn pХКМoНК oХПКМЭТЯă şТ ЦТРrсnН sprО sЭrЮМЭЮrТХО prosОnМОПКХТМО ЮnОХО МОХЮХО 
răЦсnОКЮ ьn ЦЮМoКsК sОpЭЮХЮТ nКгКХ ПorЦсnН nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ. DОşТ părОК КrРЮЦОnЭКЭă ОбСКЮsЭТЯ, 
orТРТnОК pХКМoНКХă s-К НoЯОНТЭ К ПТ ТnМorОМЭă, ТКr МonПЮгТК ОrК МКЮгКЭă НО ТnОбКМЭТЭКЭОК 
ОбpОrТЦОnЭОХor prТЯТnН ьnХăЭЮrКrОК pХКМoНОХor oХПКМЭТЯО, ьn МКrО pО ХсnРă nОЮronТТ GnRH-pozitivi 
КТ nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ ОrКЮ ьnХăЭЮrКţi şi cei destinaţТ pОnЭrЮ КrТК prОopЭТМă К СТpoЭКХКЦЮsЮХЮТ. Aşa 
cum au demonstrat studiile ulterioare, ultimii au origine şТ soКrЭă НТПОrТЭă НО МОТ КТ nОrЯЮХЮТ 
terminal [46]. 
CОКХКХЭă sЮpoгТţТО ХОРКЭă НО orТginea şi dezvoltarea nervului terminal, şТ КnЮЦО ПКpЭЮХ Мă 
МrОsЭОХО nОЮrКХО Кr ПТ sЮrsК НО МОХЮХО КХО sТsЭОЦЮХЮТ ЭОrЦТnКХ, ЦКТ ЯОМСО НОМсЭ МОК ЦОnţТonКЭă ЦКТ 
sus, a fost susţТnЮЭă НО LoМв ьn 1905, şТ JoСnsЭon ьn 191γ. CСТКr НКМă ОбpОrТЦОnЭОХО 
НОЦonsЭrОКгă ЭoЭ ЦКТ ЦЮХЭ Мă sЮrsК НО МОХЮХО КХО nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ ОsЭО pХКМoНК oХПКМЭТЯă, 
perfecţionarea tehnicilor de explorare a permis evidenţierea celulelor progenitoare ale neuronilor 
GnRH-poгТЭТЯТ НТn pХКМoНК oХПКМЭТЯă Д46Ж, şТ pХКМoНК КНОnoСТpoПТгКră Д1Ж.  
Neuronii GnRH-poгТЭТЯТ НТn pХКМoНК КНОnoСТpoПТгКră ОбprТЦă o ТгoПorЦă К GnRH ТНОnЭТМă 
МЮ МОК К КrТОТ prОopЭТМО К СТpoЭКХКЦЮsЮХЮТ, НКr ьn КМОХКşТ ЭТЦp НТПОrТЭă НО МОК К nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ 
[4]. Aceste noi descoperiri au sugerat un alt model de dezvoltare şi anume: celulele progenitoare 
ale neuronilor GnRH-poгТЭТЯТ НОrТЯă НТn МrОsЭОХО nОЮrКХО, ЦТРrОКгă ьn НoЮă НТrОМţii– spre placoda 
oХПКМЭТЯă şТ sprО pХКМoНК КНОnoСТpoПТгКră. CОХЮХОХО НТn pХКМoНК oХПКМЭТЯă ЦТРrОКгă НО-a lungul 
septului nazal spre structurile prozencОПКХТМО, ТКr ЮnОХО НТn ОХО răЦсn să ПorЦОгО sТsЭОЦЮХ 
ЭОrЦТnКХ. CОХЮХОХО НТn pХКМoНК КНОnoСТpoПТгКră ЦТРrОКгă НoКr sprО КrТК prОopЭТМă К 
hipotalamusului [46].  
AМОsЭ ЦoНОХ КrРЮЦОnЭОКгă ЦorПoХoРТМ sТnНroЦЮХ KКХХЦКnn, К МărЮТ МКЮгă posТЛТХă Кr pЮЭОК 
fi şi defОМЭЮХ НО ЦТРrКrО К МОХЮХОХor GnRH ьn ПКгК НО ЦorПoРОnОгă К nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ Дγ8,41Ж. 
OnЭoРОnОЭТМ sО oЛsОrЯă o ТnЯoХЮţie a nervului terminal, acesta fiind mai bine dezvoltat la 
fetuşТ НОМсЭ ХК КНЮХţi [3,11,28]. 
ÎnМă НО ХК НОsМopОrТrОК nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ, Юn roХ НОosОЛТЭ ьn ЯОНОrОК sЭКЛТХТrТТ ПЮnМţiilor 
nОrЯЮХЮТ ьХ КЯОК ОЯТНОnţierea substanţelor chimice din componenţa sa. Astfel au fost identificate 
un şТr НО nОЮropОpЭТНО: GnRH ЭТp III (МЮ roХ ьn ЦoНЮХКrОК oХПКМţiei şi comportamentului sexual) 
[10], neuropeptТНК В (МЮ roХ ьn ЦoНЮХКrОК oХПКМţТОТ ьn ПЮnМţie de starea de foame/saţietate a 
organismului) [29], FMRF-amid [48], SP (rОРХОКгă rОПХОбЮХ ЯoЦОТ, НТЦТnЮсnН sОnsТЛТХТЭКЭОК ХК 
anumite mirosuri) [2], colin-acetiltransferaza şТ КМОЭТХМoХТnОsЭОrКгК (НoЯОгТ Мă ПТЛrele sunt 
colinergice şi sunt responsabile se reglarea secreţiei glandelor olfactorii Bowman) [40,48], VIP 
şi CGRP ( cu acţiune vasomotorie) [12,40], glutamat [56], oxid nitric. De menţТonКЭ Мă ОбТsЭă o 
ЯКsЭă ЯКrТКЛТХТЭКЭО К МКnЭТЭăţii substanţelor depistate la diferite specii. 
S-К МonsЭКЭКЭ ПКpЭЮХ Мă ОбТsЭă НoЮă РrЮpЮrТ НТsЭТnМЭО НО nОЮronТ: ЮnЮХ GnRH-pozitiv iar altul 
NPY-pozitiv [51]. AМОsЭО НoЮă ЭТpЮrТ НО nОЮronТ pКr să ТnЭОrКМţТonОгО sЭrсns ьnЭrО ОХО ьn МКНrЮХ 
unor mecanisme locale de reglare a secreţiei de neuromediator [34].  
NОЮropОpЭТНК В sЭТЦЮХОКгă sОМrОţТК НО GnRH ьn КrТК prОopЭТМă К СТpoЭКХКЦЮsЮХЮТ Д5Ж.  
NЮ ОбТsЭă НoЯОгТ Мă NPВ Кr sЭТЦЮХК şi secreţТК GnRH ьn nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ, НКr МОrЭ ОsЭО Мă 
sОpКrКrОК МОХor НoЮă popЮХКţТТ НО nОЮronТ ТnСТЛă КЭсЭ secreţТК NPВ, МсЭ şi GnRH la nivelul 
terminaţiilor axonice ale sistemului terminal [45].  
NОЮroЦОНТКЭorЮХ sТsЭОЦЮХЮТ ЭОrЦТnКХ МОХ ЦКТ ТnЭОns sЭЮНТКЭ ОsЭО GnRH. PО ХсnРă roХЮХ ХЮТ 
de a stimula secreţТК КНОnoСТpoПТгКră НО TSH şi LH, GnRH acţТonОКгă ьn МКХТЭКЭe de 
nОЮroЦoНЮХКЭor ьn ЦЮХЭТpХО КrТТ ОnМОПКХТМО МсЭ şi asupra receptorilor olfactivi.  
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Au fost identificate trei izoforme ale GnRH: GnRH I – ьn КrТК prОopЭТМă СТpoЭКХКЦТМă şТ ьn 
sistemul port hipotalamo-hipofizar, GnRH II – ьn ЦОгОnМОПКХ, GnRH III – ьn nОrvul terminal 
Д5βЖ, sОМrОЭКЭ ьn КpropТОrО НО ОpТЭОХТЮХ oХПКМЭТЯ Д1β, 44Ж.  
AtaşКrОК GnRH НО МОХЮХК rОМОpЭoКrО oХПКМЭТЯă НОЭОrЦТnă НОsМСТНОrОК Юnor МКnКХО НО NК şi 
Ca chimic dependente. Astfel, potenţialul transmembranar scade, iar celula receptoare devine 
mКТ sОnsТЛТХă ХК sЭТЦЮХТ Д10, ββЖ. 
Este evident rolul de modulator al olfacţТОТ pО МКrО ьХ КrО nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ sОМrОЭсnН GnRH. 
În poПТНК ПКpЭЮХЮТ Мă nЮ s-КЮ РăsТЭ МonОбТЮnТ НТrОМЭО КХО nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ МЮ ЛЮХЛЮХ oХПКМЭТЯ Д11Ж, 
GnRH a fost identificat şТ ьn bulbul olfactiv [6].  
EsЭО posТЛТХ МК GnRH sОМrОЭКЭ НО nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ să НТПЮгОгО sprО ЯКsОХО sКnРЮТnО, ТКr 
КМОsЭОК să sОrЯОКsМă НrОpЭ МКХО НО ЭrКnsporЭ sprО ЛЮХЛЮХ oХПКМЭТЯ, КМoХo ЮnНО să КМţТonОгО ьn 
МКХТЭКЭО НО ЦoНЮХКЭor КХ МОХЮХОХor ЦТЭrКХО ьn ЯОНОrОК НТsМrТЦТnărТТ Юnor ЦТrosЮrТ pОnЭrЮ К oЛţine 
un contrast mai pronunţat.  
Acest mecanism modulator a fost stabilit la peştii osoşТ ХК МКrО ОбТsЭă МonОбТЮnТ НТrОМЭО 
ьnЭrО nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ şi bulbul olfactiv [23]. 
Numeroase studii imunohistochimice, prin evidenţierea neuronilor GnRH-pozitivi şi NO- 
pozitivi, au fost realizate la mamifere cu scopul de a stabili conexiunile nervului terminal cu 
structurile centrale. Astfel, s-К МonsЭКЭКЭ Мă nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ ОsЭО ХОРКЭ ЦorПoПЮnМţional de: 
КЦТРНКХă; nЮМХОЮХ ТnЭОrpОnduncular [19]; nucleul arcuit; corpii mamelari; nucleii hipotalamici 
dorsali şi laterali; nucleul tuberculului olfactiv; cortexul piriform; formaţТК rОЭТМЮХКră (prТn 
fasciculul retroflex şТ sЭrТК ЦОНЮХКră); МorЭОбЮХ МТnРЮХКЭ şi hipocamp (prin circuitul Papez); 
talamus (puţТnО ПТЛrО) Д6,β4,γ1Ж. A ПosЭ НОЦonsЭrКЭ ПКpЭЮХ Мă ЦТМroРКnРХТonТТ sТsЭОЦЮХЮТ ЭОrЦТnКХ 
sunt influenţaţi de toate structurile enumerate mai sus. 
CОrМОЭărТХО НОЦonsЭrОКгă Мă nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ ТnОrЯОКгă ОpТЭОХТЮХ oХПКМЭТЯ КХ ЦЮМoКsОТ nКгКХО 
[13,44], glandele olfactorii (Bowman) [8,13] şi un şir de vase sanguine din mucoasa septului 
nazal [8].  
LК ЯОrЭОЛrКЭОХО ТnПОrТoКrО, ЮnОХО rКЦЮrТ КХО nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ ТnОrЯОКгă КrЭОrК МОrОЛrКХă 
КnЭОrТoКră, ьn ЭТЦp МО ХК oЦ КМОsЭО rКЦЮrТ sЮnЭ rЮНТЦОnЭКrО Д8Ж. 
Activitatea microganglionilor sistemului terminal, şi implicit activitatea secretorie a 
nervului, este influenţКЭă НО Юn şir de factori.  
Unul din factorii modulatori este bioritmul. Studiile efectuate pe animale au demonstrat 
ПКpЭЮХ Мă sОМrОţia de GnRH la nivelul terminaţiunilor axonice ale nervului creşte cu aprox. 50% 
ьn pОrТoКНК rОproНЮМЭТЯă. AsoМТТnН ОПОМЭЮХ НТrОМЭ КХ GnRH ХК nТЯОХЮХ rОМОpЭorТХor oХПКМЭТЯТ, МсЭ şi 
roХЮХ НО НТsМrТЦТnКrО sОХОМЭТЯă К ЦТrosЮrТХor ХК nТЯОХЮХ ЛЮХЛЮХЮТ oХПКМЭТЯ, ьn rОгЮХЭКЭ se produce o 
inhibiţie a mirosurilor asociate hranei, permiţсnН КnТЦКХЮХЮТ să-şi concentreze atenţТК ьn ЯОНОrОК 
ademenirii partenerului [22]. 
Un roХ ТЦporЭКnЭ ьn rОРХКrОК sОМrОţТОТ nОЮronТХor nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ ьХ КЮ sЭОroТгТТ Д50Ж. 
Studii efectuate pe mamiПОrО КЮ НОЦonsЭrКЭ Мă МrОşЭОrОК nТЯОХЮХЮТ sОбoМorЭТМoТгТХor ьn sсnРО 
sЭТЦЮХОКгă КМЭТЯТЭКЭОК sОМrОЭorТО К nОЮronТХor sТsЭОЦЮХЮТ ЭОrЦТnКХ, ьn ЭТЦp МО НТЦТnЮКrОК 
concentraţТОТ КМОsЭor СorЦonТ ьn sсnРО НОЭОrЦТnă ТnЯoХЮţТК ьnЭrОРЮХЮТ sТsЭОЦ ЭОrЦТnКХ Д4β,5γ,54Ж. 
Activitatea microganglionilor nervului terminal poate fi influenţКЭă НО GnRH prТn НТЯОrsО 
mecanisme de control:  
1) direct – asupra neuronilor GnRH pozitivi [36];  
2) indirect - prin acţiune asupra populaţТОТ GnRH nОРКЭТЯă К nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ, ХК nТЯОХЮХ 
МărorК К ПosЭ ТНОnЭТПТМКЭ rОМОpЭor pОnЭrЮ КМОşti hormoni [34],  
3) indirect – prin activarea structurilor centrale conectate cu nervul terminal [50].  
Efectul estrogenilor asupra analizatorului olfactiv, inclusiv – a nervului terminal , ar putea 
fi confirmКЭă şТ НО ПКpЭЮХ Мă ьn КУЮnЮХ oЯЮХКţТОТ sО ьnrОРТsЭrОКгă o МrОşЭОrО К sОnsТЛТХТЭăţii olfactive 
la femelele mamiferelor. 
EбpОrТЦОnЭЮХ ьn МКrО sОМţionarea fibrelor nervului terminal proximal de ganglionul 
ЭОrЦТnКХ НОЭОrЦТnă МrОşЭОrОК КМЭТЯТЭăţii secretorii a neuronilor GnRH-pozitivi ai nervului terminal 
Д49Ж sМoКЭО ьn ОЯТНОnţă Юn КХЭ posТЛТХ ЦОМКnТsЦ НО МonЭroХ: ОПОrОnţele inhibitorii centrale.  
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EsЭО ОЯТНОnЭă ТЦpХТМКrОК nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ ьnЭr-un mecanism feedback de reglare a 
sОnsТЛТХТЭăţТТ oХПКМЭТЯО. EК sО ЛКгОКгă  pО ПКpЭЮХ Мă МrОТОrЮХ ЯОrЭОЛrКЭОХor ПТХЭrОКгă КМЭТЯ ТnПorЦКţТК 
sОnгorТКХă rОМОpţТonКЭă, ПoМЮsсnН КЭОnţТК sprО sЭТЦЮХТТ ЦОНТЮХЮТ МКrО sЮnЭ ЦКТ rОХОЯКnţТ pОnЭrЮ 
МoЦporЭКЦОnЭЮХ КnТЦКХЮХЮТ ьnЭr-Юn КnЮЦТЭ МonЭОбЭ soМТКХ sКЮ sЭКrО psТСoХoРТМă.  
De-a lungul timpului s-К НОЦonsЭrКЭ pКrЭТМТpКrОК nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ ьn ЦoНЮХКrОК rОКМţiei 
orРКnТsЦЮХЮТ ХК ЦТrosЮrТ rОПОrТЭoКrО ХК СrКnă sКЮ pКrЭОnОrТ. CЮ ЭoКЭО КМОsЭОК nОrЯЮХ ЭОrЦТnКХ 
răЦсnО К ПТ ьn МonЭТnЮКrО МОХ ЦКТ nОРХТУКЭ.  
În poПТНК ПКpЭЮХЮТ Мă prОгОnţa lui la oЦ ОsЭО o МОrЭТЭЮНТnО sОЦnКХКЭă ьn nОnЮЦărКЭО rсnНЮrТ 
şТ Мă ЦОМКnТsЦОХО ПТгТoХoРТМО ЦОНТКЭО НО ОХ ХК КnТЦКХО КЮ ПosЭ МonПТrЦКЭО ХК oЦ, nЮ ОбТsЭă o 
părОrО ЮnКnТЦă prТЯТnН ТЦporЭКnţК КpХТМКЭТЯă К nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ.  
RăЦсn nООХЮМТНКЭО posТЛТХОХО ТЦpХТМărТ КХО nОЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ ьn НОгЯoХЭКrОК КnОЯrТsЦОХor 
КrЭОrОХor МОrОЛrКХО, posТЛТХТЭКЭОК НТКРnosЭТМЮХЮТ НОrОРХărТХor ЭrТpХОТ КnsО НО rОЭro-inhibiţie 
СorЦonКХă МО ЯТгОКгă СorЦonТТ sОбЮКХТ ЮЭТХТгсnН ОПОМЭОХО КsЮprК nОrЯЮХЮТ ЭОrЦТnКХ şi implicit 
asupra analizatorului olfactiv, existenţК ЦКnТПОsЭărТХor КЭКЯТМО şТ ТЦpХТМКrОК Хor ьn pКЭoХoРТО.  
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Summary 
Dupuytren's contracture – aspects morphoclinical 
TСО DЮpЮвЭrОn’s МonЭrКМЭТon Тs К НТsОКsО ЭСКЭ КППОМЭs onХв СЮЦКn ЛoНв, ОspОМТКХХв ЭСО 
hand.IЭ’s Кn illness of the connective tissue and it appears like a fibroid that evolves for a long 
